




La  educación  ha  comenzado  hace  unos  años  a  incorporar  los  avances  tecnológicos  producidos  en  las  últimas  décadas,  y  sin  embargo
muchos docentes  carecen  todavía de  conocimientos  técnicos  y metodológicos  que  les  permitan  emplearlos  en  sus  clases  de  un modo que





gestionando  nuestro  conocimiento  de  un  modo  personalizado  pero  a  la  vez  colaborando  con  otras  personas  que  compartan  nuestros
intereses y con quienes sea posible intercambiar información y construir conocimiento.
Los  avances  tecnológicos  producidos  en  las  últimas  décadas  hacen  necesario  emplear  recursos  informáticos  en muchos  aspectos  de  la  vida
diaria. En este sentido, la educación no debería ser una excepción, por lo menos si se la entiende como preparación para la vida en sociedad y














sus  conocimientos  de  informática  y  el  empleo  de  las  tecnologías  del  aprendizaje  y  el  conocimiento  (TAC),  es  decir  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación (TIC) estudiadas en razón de las aplicaciones metodológicas que se puede hacer de ellas en la enseñanza y el
aprendizaje.  Entre  este  público  potencial,  nos  proponemos  poner  especial  énfasis  en  la  posibilidad  de  que  participen  quienes  posean
conocimientos muy escasos de estos  temas y necesiten dar sus primeros pasos en el empleo de estas  tecnologías, ya que normalmente estos
docentes no pueden participar de las capacitaciones existentes debido a su carencia de conocimientos básicos.
Se decidió además que esta comunidad fuera virtual,  lo que permite que este espacio tenga  la potencialidad de  llegar a docentes de todos  los
rincones del país y también del exterior, y contribuya a resolver en alguna medida las dificultades de quienes no disponen de cursos dictados










En  concreto,  se  busca  fomentar  por  medio  del  trabajo  en  esta  comunidad  el  aprendizaje  de  las  nuevas  modalidades  de  gestión  del


















vida  laboral  y  en  su  perfeccionamiento  profesional  futuro.  Además,  intentamos  que  incorporen  o mejoren  hábitos  de  trabajo  colaborativo,
autogestión del conocimiento y aprendizaje ubicuo, continuo y en red.
Tal vez  lo más  importante de esta empresa sea que propiciamos que  los participantes aprendan en comunidad, es decir colaborando con  los
demás miembros  en  la  tarea  de  descubrir  estos  conocimientos  y  encontrar modos  eficaces  de  ponerlos  en  práctica,  cada  uno  en  su  propia
situación laboral. Creemos que esta colaboración es ya en sí misma un valor que vale la pena transmitir, y sabemos que genera un grado mayor
de aprendizaje entre los participantes. Pero además estamos convencidos de que esta metodología de trabajo brinda la posibilidad de aprender
con  el  apoyo  y  la motivación  que  aporta  el  hecho  de  sentirse  acompañados  por  otras  personas  que  comparten  intereses  y  con  quienes  es
posible intercambiar iniciativas y aportes valiosos, con un alcance que no sería posible si este intercambio sólo se produjera en la institución o
la ciudad donde cada uno habita y trabaja.








A  lo  ya  apuntado acerca de  los  temas que aborda nuestra Comunidad, podemos agregar que  la metodología  se basa  en algunos  aspectos del
construccionismo  social,  y  la  resolución  de  problemas  planteada  por  el  constructivismo.  Se  fomenta  en  consecuencia  la  reflexión  y  la
autonomía de los participantes, tendiente a que adquieran habilidades que les permitan continuar el aprendizaje del uso de estos recursos por
sus propios medios, pero también la práctica de un estilo de aprendizaje colaborativo.
Esta  visión  se  complementa  con  algunas  nociones  básicas  del  conectivismo,  tendientes  a  que  los  participantes  tengan  una  primera




Estas  nociones,  que  parten  de  la  observación  del  efecto  que  ha  causado  la  aparición  de  internet  en  el  aprendizaje,  nos  permiten  tomar









En  suma,  se  intenta  responder  a  la  afirmación  de Mc Gonigal  (2010):  es  necesario  “crear  un movimiento  en  educación  en  el  que  la  gente
desarrolle sus propias soluciones pero con apoyo externo, basado en un curriculum personalizado”. (7)






Los  conocimientos  tecnológicos  y metodológicos  sobre  los  que  se  pretende  trabajar  responden  a  la  concepción  de  que  ambos  deben  estar
relacionados  para  poder  hacer  de  ellos  un  uso  educativo  eficaz,  y  su  adquisición  se  orienta  también  a  que  los  participantes  comiencen  a
aprender  cómo  autogestionar  su  aprendizaje  según  los  postulados  del  conectivismo.  Se  busca  fomentar  tanto  la  adquisición  de  contenidos
teóricos como su puesta en práctica.
En  una  clave  algo  más  personal,  este  proyecto  también  se  asienta  en  el  interés  por  contribuir  a  remediar  una  situación  que  muchos  de









miembros  cuenten  con  un  espacio  de  encuentro  en  el  que  disponen  de  todos  los  recursos  necesarios  para  comunicarse,  intercambiar








que dada  la constante evolución de  los medios  informáticos y  los  recursos online, a  la hora de comenzar a  implementarlo debía revisarse  la
lista de recursos propuestos, ya que siempre existe  la posibilidad de que alguno de ellos haya desaparecido o dejado de ser de acceso  libre, o
haya sido modificado o superado por otro de aparición posterior.
Por  otra  parte,  en  los  meses  que  mediaron  entre  la  presentación  del  proyecto  y  su  puesta  en  práctica,  diversas  conversaciones  con  las
dependencias de la Facultad que debían acompañar su organización nos abrieron nuevas posibilidades en este sentido, y finalmente se decidió
hacer  algunos  cambios  en  las  herramientas  propuestas  inicialmente.  Abrimos  una  página  web  asociada  a  la  página  de  la  Facultad  de
Humanidades  (http://docentesenlinea.fahce.unlp.edu.ar/),  con  el  fin  de  que  fuera  el  portal  o  la  vía  de  acceso  al  proyecto,  abierta  a  todo
público, y el lugar en el cual se pudiera dirigir a los interesados a todos los demás espacios.
También  se  abrió  un  espacio  en  el  entorno  virtual  Moodle  que  llamamos  “Espacio  de  intercambio  y  comunicación”
(http://intercambioenlinea.fahce.unlp.edu.ar/),  en  el  cual  es posible  crear un  grupo que pueda  compartir  un  entorno privado pero  también
establecer contactos con otros usuarios ajenos al proyecto. En esta plataforma es posible llevar a cabo las funciones básicas de una comunidad




Contamos  además  con  el  blog  “Didáctica  y  TIC”  (http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/)  en  el  que  se  publican  artículos  sobre  temas
metodológicos, con  la posibilidad de que  los usuarios hagan comentarios e  inicien allí nuevas  líneas de debate. Es de especial  interés en este
espacio  el  repositorio  de  herramientas  básicas,  que  incluye  instructivos  que  se  complementan  con  presentaciones  publicadas  en  Slideshare
(http://www.slideshare.net/docentesenlinea13).  Y,  también,  con  un  Repositorio  de  herramientas  y  recursos  web  en
http://padlet.com/wall/docentesenlineaUNLP,  donde  es  posible  aportar  enlaces  siguiendo  unos  simples  pasos.  El  espacio  de  intercambio  y
comunicación alberga foros para discutir la utilidad y los posibles usos de estos recursos.
Con el fin de tener un mayor acceso a la información, también se planeó emplear herramientas que permitan una mejor comunicación entre
los  miembros  y  con  quienes  no  lo  sean,  tales  como  twitter,  donde  nos  encontrarán  como  @linea_docentes  en
https://twitter.com/linea_docentes,  facebook,  donde  también  contamos  con  la  posibilidad  de  iniciar  debates  en
https://www.facebook.com/pages/Docentes­en­l%C3%ADnea­UNLP/460391087390323?fref=ts,  y  linkedIn.  Planeamos  además  continuar
estableciendo  más  contactos  que  nos  permitan  relacionarnos  y  colaborar  con  otros  grupos  que  realicen  tareas  complementarias  con  las
nuestras.
Dado  que  nos  dirigimos  entre  otros  a  docentes  que  carezcan  de  conocimientos  básicos  en  informática,  nuestros  espacios  cuentan  con  una
descripción de sus fines y explican de qué modo trabajar en una comunidad de práctica. También contamos en todos ellos con una “Brújula”,
es  decir  un  espacio  en  el  que  incluimos  instructivos  que  indican  cómo  emplear  las  herramientas  virtuales  necesarias,  desde  el  modo  de
registrarse o  suscribirse  a nuestros  canales de  información hasta  cómo dejar un aporte  en un blog o  crear un  foro  con una  línea de debate
nueva generada por cualquier participante.
En cuanto a  las actividades que se desarrollen en concreto, habitualmente el proyecto  tomará el rumbo que sus  integrantes elijan darle, y el
equipo de  trabajo dedicará sus esfuerzos  sobre  todo a velar por el buen  funcionamiento de  la  comunicación, y a mantener el  trabajo que se


















organizar  el material  y  las  actividades que  se  inicien,  proveyendo  los medios  tecnológicos necesarios para hacer posible  la puesta  en
práctica de todas las iniciativas que surjan;
continuar con la tarea de difusión y conexión en red con otras comunidades y organizaciones similares.





En  primer  lugar,  hemos  constatado  el  interés  de  muchos  docentes  de  diferentes  lugares  por  mejorar  su  formación,  materializado  en
felicitaciones  y muchos  ofrecimientos  de  colaboración  por  distintos medios.  Algunas  de  estas  iniciativas  nos  obligaron  incluso  a  forzar  los
tiempos  y  adelantar  el  inicio  de  algunas  actividades,  como  por  ejemplo  el  dictado  de  cursos,  ya  que  en  la  primera  semana  recibimos  tres
propuestas de cursos virtuales diseñados por docentes que recibieron noticias de nuestro proyecto.
Por  otra  parte,  también  queda  patente  en muchos  comentarios  que  necesitamos  continuar  aclarando  de  qué modo  se  lleva  a  cabo  nuestro
trabajo,  porque  a  pesar  de  las  explicaciones  ya  publicadas  recibimos muchas  consultas  de  quienes  quieren  participar  pero  necesitan  recibir
mucha más  información  sobre  cómo  hacerlo.  Esto  no  es  extraño,  ya  que  se  trata  de  una modalidad  novedosa  que  no  resulta  tan  fácil  de
comprender  o hasta de  imaginar,  porque  se distancia  en  gran medida de  la  educación  formal,  institucional  y  guiada por un docente  que  se
supone poseedor del  conocimiento. En  contraste,  en una  comunidad de práctica  todos  los miembros  tienen el mismo  status  y  cada uno de
ellos  debe  aprender  a  tomar  la  iniciativa,  tanto  para  mejorar  su  formación  como  para  aportar  conocimiento,  cuestionar  lo  hecho  o  abrir
nuevos  caminos  de  análisis. Una  de  nuestras  principales  tareas  es,  en  consecuencia,  enseñar  a  quienes  estén  interesados  a  trabajar  de  este
modo.
Precisamente  como  reacción  a  esta necesidad,  a partir  del mes de  julio de 2013  se hace  foco  en un  tema diferente  cada mes,  con  el  fin de
poder profundizar en los aspectos centrales de nuestros fundamentos teóricos. El primer tema fue, tal vez previsiblemente, el trabajo en una
comunidad de práctica. Cada tema se desarrolla por medio de  la publicación de  información en distintos formatos en nuestros espacios, y  la
invitación a debatir aspectos relevantes de estos temas. Todo esto se hace mientras al mismo tiempo se mantienen las  líneas de discusión ya
creadas anteriormente.
De  cara  al  futuro,  creemos  que  sería  fructífero  encontrar  mediante  estos  debates  indicios  de  cómo  se  podría  explicar  la  aprehensión  del
conocimiento  desde  la  perspectiva  de  trabajo  descripta,  lo  cual  sería  útil  para  que  los  docentes  logremos  encontrar  un modo  de  enseñar  a
aprender  en  comunidad,  y  así  dejar  de  lado  el  individualismo  y  aislamiento  de  cada  aprendiz  que  son  característicos  de  la  educación
tradicional.
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